

















キーワード： 保育エピソード（childcare scene）、映像／文章素材（video/writing materials）、子どもの


































































































































　性格特性（5問） ○ ○ ○
　社会的スキル（12問） ○ ○ ○
　問題行動（12問） ○ ○ ○
印象は変化したか - 映像／文章 先週と比較
新しく気づいたこと - ○ -
映像／文章の比較
　子どもの気持ち - ○ -
　どんな子かの想像 - ○ -










































変化あり 5 7 12 10
どちらかと 13 13 14 15
どちらかと 4 3 2 4
変化なし 6 7 0 1
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